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" The training and refinement of mind tastes and manners, the condition 
of being thus trained and refined, the intellectual side of civilization, the 
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